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Конфигурация полученных соединений была подтверждена дан-
ными спектров двумерного эксперимента NOESY. 
Высокая реакционная способность аллилгалогенидов и наличие в 
молекуле адамантильного фрагмента позволит использовать эти соеди-
нения для получения новых функциональных производных ряда адаман-
тана. 
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Устойчивость и химическая инертность ионных жидкостей (ИЖ) 
наряду со сравнительной доступностью в значительной степени способ-
ствовала развитию исследований в области синтеза, катализа и других 
областях органической химии [1,2]. Полученные еще в конце XX века 
ионные жидкости с гексафторфосфат- и тетрафторборат-анионами и 
различными органическими катионами (четвертичного аммония, диал-
килимидазолия и N-алкилпиридиния) принадлежат к классу гидрофоб-
ных ионных жидкостей. Гидрофобность гексафторфосфатов и тет-
рафторборатов является значительным преимуществом при их примене-
нии в качестве ИЖ. В данный момент в литературе не описаны гекса-
фторфосфаты и тетрафторбораты, в качестве органического катиона в 
которых выступает бис-(диметиламид)метилфосфоновой кислоты 
Поэтому целью данной работы было получение гексафторфосфа-
тов и тетрафторборатов бис-(диметиламид)метилфосфоновой кислоты и 
исследование их свойств. 
Гексафторфосфаты и тетрафторбораты бис-
(диметиламид)метилфосфоновой кислоты были получены из галогени-
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Гексафторфосфаты четвертичного аммония, диалкилимидазолия и 
N-алкилпиридиния полученные еще в начале 90-х годов XX века при-
надлежат к классу гидрофобных низкотемпературных ионных жидко-
стей (ИЖ) [1]. Устойчивость и химическая инертность этих органиче-
ских соединений наряду с коммерческой доступностью в значительной 
степени способствовала развитию исследований в области синтеза, ка-
тализа и других областях органической химии. Гидрофобность гекса-
фторфосфатов является значительным преимуществом при их примене-
нии в качестве ИЖ. Учитывая, что в некоторых процессах органической 
химии, приходится использовать ИЖ при повышенных температурах 
важным становится вопрос относительно их стабильности. 
Поэтому целью данной работы было исследования термической 
стабильности гексафторфосфатов N-алкилпиридиния. 
Гексафторфосфаты N-алкилпиридиния были получены из галоге-
нидов N-алкилпиридиния, путем метатезиса галогенид-аниона на PF6
-
. 
Исходные галогениды были получены в результате реакций кватерниза-
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